







Vigilad el espionaje enemigo y de
tened ydenunciad a los traidores.
Burgos, Enero 1937.
Puede ce nsjder"rlie nontado el nuevo
Hosp¡t~l en el edlf!..:io ,jel Grupo Escolar.
U'la 1...210n de :sei¡oril.; }' :,>oñontas de
toddS l:¡s clases sflciñL~s hil!1 Li.baj'lJo con
uenuedo. {l"r3 dtdar 1¡:¡¡;\jas2Qllcllas innu-
merables h-lbililC\fmes ell donJe se han
coiucado lre~rienlas call1;¡s.
No se precisJIl par 3h"'f! más clima!';
rog Irnos que. no!'e no < t·l. \ 1<: nillgunH.
En cll'llbio. soiic:nmos 111'\\ 1l1L::\'nle:l en-
te, ropas p,1ra estas ca'llas, a"'l como man'
tas \' c(\h hu blancas.
O' sen ido {\o! cc¡m·'dm. es poro lo
que hemos récibid(\. Qu<'rem.1s l¡¡'leer
conslar el des;Jrendillllenro (I~ Uflfl seli')ra:
doña Victorina Calvo. ¡zrhll pRlriol¡], que
sin más medios de Vij'l q:le ~u Irabajo,
desd~ el prinrioio d.,.l 1I10\'imíelllO {"('Illlri-
buyó COIl aqtél fI t:nriQuccl r ~l roperl ; su
envio, Que fué el primerJ. ('(:l1s!l;le en
platos, HIZOlICS, VtlSQS. l;llbicltos, cu('ha-
rlll~s, tazas de café, sábitl 1'\. (Q,'lilas y
servilletM. ¡Qué bello ej.'llIoI1 el de t's:a
madre! Se desprenje d~> lo lj!le 110 dllda-
mas necesitél, Iltlr'l úfre.:erl) l:1 los h'jos
de OlnlS madres, pensanúo en ~IlS propIos
hijos.
lmllemos p¡,;e preceder y 11') dudflllOS
en dAr para el 1I'leVO H)::-rit,d I;lurho,
porque es mucho lo Que ~c prt..df8 pUl:!
dotarlo con la I H2lU."Zél (011 Que deben es·
lar servidas esta!; ihstilucic,llt's.
Insblimos en Que se endt'll al Grupo
Escolar las aporwciolles lOlla!", ele 11 H
l3} de 15'1 17, hC)r'l~ ('-ll ¡Ile Iltwde lla-
marse flllt::lélonO n.o &t, pN~' ~<' quie-
re que se p<lsen a recoger u d _nlít illú.
J10spital de
convalecientes
siones y rc'ndis actualme.nte a lit Pfllria
querida el fruto de vueslro honrado tra-
bajo, escoged, elegid la I1ltjo: parle que,
como en la mujer del Evangelio, es la
que avi .. a los valan:s espirituales yafec-
tiVOS, la Que alienta la fe yel patriotismo,
destierra la lucha de clnses y predica y
fomenta el HlTlOr y la pIIZ.
A vosolros lodos, trabajAdores espaí'Jo-
les, parodiando el primer grito de guerra
salido de bocas marxistas con qlJe ell1~
peló vlJeslrO calvarlo. dirijo hoy mi
oración diciéndoo~ con unrión sacerdotal.
puesta la lIlirada en lo Alto, de donde
viene la gnlrldeZd del amor: e¡Trabaja-
dores de !Oel,l Espflñ'l, ul1fo~!. ¡que el
mundo el: Vl1estro por más que hagan les
hordas m(irx¡sIA~! jUnios para emprender
los caminos del amor y de la paz, que
~on los que hall de conducir al proleta·
rIada 11 los esplendores de su verdadera
y perenne resurrección>1
...............




extranjero 7'50 pe:setas nt'i(,
-•• UN CAUDILLO
Caudillo:





A vosotros, otJreros que gemis ~n la
,Zona ocupada por las hordas de la anli-
España. subyugados por la coacción vio-
lenta y brutal de los que ~e declall vl\es-
tras salvadores y os prometieron engaño-
samellle una vld<l feliz; a todos vosotros,
proletarios espaflOles, cualquiera que sea
vuestro ofIcio y donde quiera que estéIs,
me dirijo en eslos momentos solemnes de
la historia de la Patria con:ún, para deci·
ros que reflexIonéis un poco sobre vues-
tra condición de españ')les y de trabaja·
dores.
Porque las apetencias Cll.lr<1viadas de
los rojos han hecho jirones vuestro pa-
triotismo y reducitlo a la nada vuestra
coodlción obrera. Y no para ensalzaras
sobre las cumbres de la dignidad y del
bienestar, sino pata hundiros en los abis-
mos de la abyección y del aniquilamiento.
Predicándoos el odio, os han llevado a
lEa desolación yal dolor. Os "éls ahora
sometidos al mbitrio de gentes anli-espa·
ñolas, al mando de extranjeros sin Patria.
Ved vuestra casa deshecha. vuestros
hijos dispersos, sin pan y sin hogar, sin
alegria y sin amores. Vosotros mismos
Que os uf'¡lOábais de vuestra condición de
Irabajadures, porque en el trabajo os
criasteis y en él anhalábais encontrar el
medio de vuestra redención, os \'éls ¡¡ho-
ra obligados a empuñar las armas, cuan
do mil veces os predicaron los voceros
del mentido pacifismo marxista, 1:1 ab91i·
ción de la guerra. Habel$ sido comluciclos
por las préd:cas insensat.. s y las hnposi·
ciones injustas de los Ilamaaos «mteroa
cionales> pcrQlle no hay naclell digna
que los cobile, a deslruir vueslro propio
palrlmonio patrio, a perst'guir la religión
de vuestros mayores, a dilapidar los te
soros de vuestro pais aculllulados por
vuestros antepasados a fuerza de llnoS y
de sacrificios para que vosotros y vues-
tros hijos los disfrutárais .lo' ellos os apro-
vecharan en los prcgresos de la fe, de la
cuHura y de la Pez.
Obreros honrados, reflexivos }' cons-
cientes, si todavla queda en vosblros \.In
ar,¡ice de dignld<ld y de pundonor, cOllsl·
derad el frllcaso, el engaño y la l1Ialdad
.de vuestros dirigentes rnsrx\shls, y en
consecuencia, Ilrad de \'uesfras mallos el
arma ftallcida Que el marxiS11l0 y Iu iUlti-
potria alevosa y lepotlnfHÍlente os entre-
garon. y volved con los brazos abIertos
al sellO de 1ft gnlll familia espai1olu, v('r~
d9deramenle obrera, volved a reconstruir
I vuestros hogares, a convivir con VUeSlrél
mujer y con vu~slros hijos, a e1110relHh~r,
en fin. la nueva rula que enmarcará viles
tro trabajo honrado el! una nueVa era SlrI
odios ni rencores, en la risueñR y pacffl(:l
convivencia con vuestros famIliares. en
la alegda de una vida de amor dentro' de
una Patria progresiva y respetada. digmt
y grande.
y fl vosotrcs, tr~b jl"::orcs de la E-~ ;1
I ña liberada, Que laborárs paCIfIca }' HIt'-
• gremente en vueslras respectivas pt( fe
0 __ ° __ 0
° • °
ESTADO
Resto dE espafta 5 peselas afto.
lACA 4 de Februo de 1937
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Ejército deL NorLe. -Ligeros tiroteos en algunas posiciones.
Ejército del Sur.-Se rectificaron algunas posiciones a vanguardia, con ligeras
eicaramuzas.
Comunicados Oficiales
IU e v E 5
UNA
Una Patria:
!los pueblos que en esta santa cru ..
\
zada con tra el com u n ismo y la
Una España jrande anarguia nos dieron su apoyo es-I piritual y larnentaron como pra-
l pios nuestros dolores de hoy. Se-
¿A dónde vamos? Ya 10 he dicho ~ remos reyes y señores dcntr? de
y repetido cientos de veces. A crear ¡nuestras fronteras, ~ .no admltlrc"",:
una España grande, una España . ~os, cor:w la. ~drnlll.m.os hoy, nI
fuerte, una España que no H'nga. lOgerenclas, nI Imposl.clOnes. Que-
como hasta aquf, que mendigar remos una Espana libre de ver-
del extranjero convenios comer- dad.
dales, como el hambriento men y voy a hablar ahora por boca
diga una limosna, una Espaila del Cervantes: «Co.n I~s armas se
unida y cristianaj una Espana defienden la~ Repubhcas, se con-
,nida y soberana, una España s~rvan los remos, s~ guardan las
que conserve su personalidad pro- clUd~des ~ se dcsp~Jan los .mares
pia, sin grotescas protestas de se- de corsanOSI). qUiere deCIr esto
aratismo, como las actuales de que cn.aqu~lIos tiempos la garan·
Cataluna y Vizcaya, Una Espatía I tia y seg~ndad eran las armas, y
culta. 1hoy no dIgamos.
Resolveremos los problemas de . Habrá, pues. que crear un Ej~r.
la tierra; obligaremos, de grado o 1c~to y ~na .Armada y una ~~Ia­
por fuerza, que el que tenga mu- i clón. E¡érCIlO, Armada y AVI.clón
.::ho lo reparta con el que tenga modestos en cuanto a cfectl\·os,
poco. Se gastarán más suelas de 1 pero bien. organizad,os y. dotados
zapato y menos cubiertas de co- ! ~e matenal. que nao a mejor se ha
ches de lujo. Organizaremos es- ! Inventado hasta ahora para ser
cuelas donde los maestros enseñen I tratado con cortesla y respeto en
a amar a Dios y a la Patria. Dare- ! las Cancillerías como los bosques
mos prestigio a la ensenanZ3 uni- . de bayon~tast los t~bos de acero
versitaria. acabando de una vez 1 de las capsulas blindadas y el
con los profesores que usan la ca- I zumbido de las hélices de los avio·
tedra para dar púr.aladas por [a nes de guerra. . .
espalda al Estado que les paga, y La. ab~oluta Indep~ndencla ?C
haremos un poder judicial auste- Espan~ lIbr~ de en~"!1~gos, requle
ro e independiente, con máxima re YeXige ese sacr~hclo, p~es los
libertad y máxima responsabilidad ar.mamentosdan Vida a la~ JOdus-
en la función. tflaS y éstas pan a los trabajadores.
Sea como sea impondremos que Creare:nos un gran pueblo, no
la forma de delito llamada preva- lo dudéiS, y lo crearemos entre tú-
ricación desaparcí':ca en absoluto. dos y par~ todos ..Y cuando pa.sa.
No puede existir interior satisfac- dos los anos. alel~da ~a pesadl~la
ción en la socicdas sin fe absoluta de la guerra, los hlStonadores Cle-
en la justicia. Y viviremos en paz rren :1 capitulo .de este pcri~do
ven buena armonla con todos los sangnento y glOriOSO de la Vida
pueblos, pues nosotros no tene nacion?I,. ~scribirá.n segurame~te
mas problemas exteriores ni an- como unlCO expre~lvocomcntar!o:
sias d¿ expansión, ya que dentre (ly.al cesar la contienda, sobre. las
de casa hay mucho por hacer y rUinas ~.e un pasad? de oprobIO y
bastantes espacios por llenar. de verguen:a, se edificó un nue...vo
En nuestro ferviente deseo de Fstado, y Espar.a volVIó a ser Es-
paz estamos dispuestos a olvidar 1eai1a . la Espatía del Ci?, la Espa-
agravios. pero por imperativo de na de los. Reyes CatóJ¡co~, la ~e
nuestra soberanía, nadie no" po- Cortés y Pizarra, de las tenIdas PI-
<:Irá negar el ser románticos, si ca- cas» y la .de las letra;; de arpo.
be, y a sentir simpallas por ague· I LA ESPA!<A IN.\IORTAL
MA YOR, 44, JACA-
A V I S O
GHANO Arroz· Castejón
i .\ HESULTADOS
Por. MORCILLAS: pida ti
grano Arroz - Castejón de re·





JUNTA UE ABASTOS DE JAC~-
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Deseosa esta Junta de llenar en lo l,
sible todos aquellos fines para que l~é
creada, y siendo uno de los más hnp,r·
lantes el que las subsistencias y otros di
ferentes al tfculos no sean elevados sus
precios con relación a la fecha del 18 1e
Julio, sin causa Que lo justifique, rut'l-'a
encarecidamente a lodo el público en ge·
neral denuncien a la misma aquellos casos
en que sea manifiesta la infracción, en la
seguridad de Que será sancionada la f-
severamente, y el denunciante h::lbr
cumplido un deber de patriolismo.
Se interesa la comparecencia ante esta Alcald18
de los vecinos que a contInuación se relacionan.
con objeto de bacerles !laber asunto de gran ir.·
terés. (CRUZ ROJAl
nELACION: D. Pc!dro Macia Ros.-D. jo,
Lafita. -D. Santiago I..ongás Izuel.-D. joaquln
Monels Gou. -D.· Angeles Marina
De venta en lodos los establecimientos.
-- ---~-'-----
todos [os sábados palillOS
de rllza reden nacidos.
Huevos para incllbar de /;tldlin8s selecdonadlS.
Huevos frescos a precios económicos.
ijRftNJft OROEL
Se venden
Lecclone, de laquigrafla mecanoj;\"rB'Ha. Clasel PIlra emplea-
dos de 8 a 9 tarde. Didgirae 8 Sol, !:I, 2.·.-jaC8.







en j~ca antes ~ue: en ninguna parte, en una gran I El nuevo Presidente de La Palronal Ji!
fUnCión putnótll'.8 el sábado 13 dd actual. Para esta Ciudad D. José MarIa Lacasa 0011-
esta obra se ha pintado decorado nuevo por re- zález se nos ofrece en su cargo atenrión
pulad08 e8cenó~rafos aragoneses; una de estas, '
decoraciones es unu vista interior de la Sllnta que agradecemos.
Capilla de Ntra. Sra. del Pilar; aira, una vista Le felicitamos por su nombramiento en
del frente de Huesca y otra [a Pla1.11 de la Cons- el Que seguramente pondrá de relieve s 's
titución de ZllragoUl, Es una obra llena de AR}E condiciones de hombre de negocios y s..s
RELIGIOSIDAD y ~SPIRITU DE ~SPANA. r'd d . v nBes
La interpretación corre a cargo de artistas IIcre- I:I.C IVI a es IU e .
ditlldol y profesionales con su director aeí'or lt.~llIttlllll·llIIllUtllllll~II:liUlllllllllll~nIIlUlllW_llIlllUIBIlln_~
Sanroman. Al estreno asistirán los autores del
libro y musica y para la interpretación de esta
vendrá la orquesta completa de profesores mu-
sicos de Zaraj;toUl, Promete 8er un éxito y como
quiera que las localidades se~uramenle que es-
casearan, eslas serán pueslas a la venta inme-
diRtamenle y de ello se encar¡l:arán señorita! de
falanKe, desde el lunes prllximo y el dla de la
fundón en Taquilla, si ea que ha quedado alguna
localidad para ello,
Al't1PLIPICADOR PREVIO
LICENCIAS DE RADIO. - El aclual
digno Jefe lIe esta Estación telegráfica
D. Andrés Baratech nos ruega que, por
medio de las columnas de este selllanario.
recordemos la conveniencia de proveerse
los poseedores de aparatos de radio re-
ceptores de las correspondientes licencias,
que se expenden en esta Oficina <le re-
légrafos todos los dídS de 11 8 13 Y de
15 a 20.
En Zaragoza donde residia hace algún
tiempo falleció el dfa 27 último la respe-
table señora D,e Antonia Pérez Esc'arítl,
viuda del que fué ttlédico de Berd'¡'l señor
Marllnez.
Dama de acrisoladas virtudes tué mo-
delo de esposas y madre amantfsima; de
dico su vida a la práctica del biel! y supo
conquistllTse grandes afectos y conside
raciones.
Hemos sentido mucho la muerte de
esla sei'lora pues además de conocer sus
excelentes dotes, a sus hIjos nos une una
buena Hmislad.
A lodos acompai'lamos en su dolor.
VI('lirna de breYe enfermedad ha falleci·
do en esta ciudad el labotloso maeslro
sastre, don José Sánchez Aso.
Por su caráter franco y su constancia
en el trabajo se hizo popular y lenfa bue-
nos amIgos.
Descanse en paz y que Dios conceda
a su viuda, hijas, hijo pofrtico y demás





Rogad a Dios ~n earidad
por el alma del joven
• • •.. '~'. - l ' ,
~ I . , •
MORER
ESTA




I v~rtirnos la obligaCión de trabajar, que es
derecho y gloria, corno en llalla yen Ale-
manil .
As!. unirnos en nuestros Sindicatos
verticales y organizamos a todos los pro·
ductores, para que se produzca elmáxi
mo, lo mejor y lo más barato, en lodos
los órdenes de la producción. No puede
haber l:on estos Sindicatos lucha alguna
entre espanoles, pues todos, aun econó'
micamente, están interesados en la buena
marcha de la producción.
No defendemos en el frente antiguos
priVilegios defendemos la unidad de Es
pana, unidad por amor; para eso nuestros
camaradas derraman su sangre y la han
derrl'lmado en años anteriores en todos los
campos de España. Ellriunfo que espera-
mos es el frulo de aquella siembra gene-
rosa, •
Puestos en pie miremos a España y
honremos la persona del gran español y
amigo del pobre, jase Antonio Primo de
Rivera.
A ccntinuación, tras de escuchar impo-
nente salva de aplausos, el mismo orador,
literato, periodista, poeta, Director de
fllrns yeran músico, interpretó, sentado
al piano. el 111mno de Falange, Que fué
coreado por el público.
¡ARRIBA ESPAÑA!
Esta semana, es decir el domingo, se estre-
nará una producción Eapallola que la temporadaI ultima se estrenó en los principales cines y tuvo
un élito muy grande. Se trata de una pelicula
cómica, lIIa8 bien dicho de verdadero "ASTRA-
KAN~ y que.se titula cLA HIJA DEL P~NAL.
interpretada por el g:ran actor Antonio Vico,
Blanu Negri y otros artistas Espanoles.
S"KUramente que esta pelicula interesara al
público dejaca y el Teatro se vera concurrido
en las ~e8¡ones que se exbibo, Que desde luego
será en las d09 ¡¡lIimas, ya que la primera dedi-
cada a 108 niños se exhibe pro~rall18 distinto,
Por cierto que es doloroso ver con la frialdlld
que se ha lomado por parte del pliblico jacetano
eslll sesión, ya que es de notar son muy pocas
lAS personas mayore8 que toman en serio esto
de las sesiones infantiles dedicadas, desde luep;o
a 10>1 niños, pero a las cuales tienen que prestar
también apoyo y alención los mayores, no solo
enviando a loa ninos solitos al cine infllntil, sino
también concurriendo 108 papas acompaMndole8.
¡Y pensar que con un poco de apoyo y calor
que Be le diese a e!,te a8unto no decaerla ahora,
como ya ocurrió otras veces... !
Sensible '\eria, pues no hay duda de que etl una
obra de cullura mUlo Gigna de aplauso.
LA GRAN' OBRA PATRIOTICA ..ARRIBA
ESPAÑ<\ .•
Esta comedia musical. original del celebre au-
tor Arturo Gil Los-ilra, que está ya montada y








Con motivo del primer aniver!lario de su fallecimienlo seran aplicados por el alma del finado el Elpuesto y Misa de los dlas 10 y 11 en la 1p;lesia del Carmen y todas la9 mi88s que dichos
dia9 10 y 11, se celebren en el Altar fie San jasé di! la Iglesia del Carmen de 7 y media a 12.
La familia del finado. al recordar a sus amigos y relacionados lan sensible pérdida. les ruegan una ora-
ción por su alma y la asistencia a alguno de dichos actos piadosos, favor que agradecerán.
Lo" (-:IC.l10.... y R\·dmos. Sres. :'iuncio de Su Sanlidad Arzobispo de Zaragoza y Obispos de jaca. Madrid y Huesca, ban concedido indulgencias por cualquiera de los actos
re¡i~iosos en "ufragi,) del alma del finado.
LIl
Ulllllil,UilUI.. • ";¡)
«El Inquieto falangista que tima a ESPfl-
tia y la pregona Cal! su lengua y con su
pluma), IIdlllabl el Capellán de Falange,
Padre Buenoventtlrd. al hacer la presen-
tación del orador. call1araJa Querubin de
Larrea, enviado especial del Servicio G~
Instrucción y Cultura, en la conferencia
que 8}'er nos dió en el teatro La Unión.
Me enorgultec(' hoy en J~ca, comenzó,
el ver camaradas qUé cOllmigo han rOIll-
partido los sácrificlos del frente, soldados
de nuestro ~Iorioso Ejército, Voluntarios
que han defendido la ciudad, Requetés de
la tradición, mujeres que cooperan en la
retaguardia con su trabajo ",1 triunfo de
nuestra Patria; mi agradecimiento y mi ad-
miración a todos.
He vislO durante muchos dlas todos los
aspectos de la guerra; se lucha por la
unidad de España, que es la preocupa-
ción esencial de Falange: unificación por
amor.
Hasta la fecha, la vida de los españo-
les era un martirio constante: es que exls·
tIa la lucha de clases, infiltrada a través
de las teorlas sociales reinantes, uno de
cuyos prebostes decia: <nosotros quere-
mos que se extienda el hambre y la mise-
ria y la muerte para, de esa manera, pro-
ducir la revolución '.
Y ¿qué era su revolución? El resultadc
del matefialis,no hislórico en España, en
vuelto en huelgalt, hambre y asesinatos,
porque reinaba el odio y éste alcanzllb!l
a todos.
Vino por fin la revolución flll Octubre
para Asturias y Barcelona: basta recordar
Quiénes son sus JefeS para explic<Jrse el
rotundo frac?so de h misma,
Lo!;. anrsrquist lS hlblan lllvenlado nn
estado ideal en el que, prometiendo sumo
libertad, prouucLlIl lá ruin<l y de~lrucdón
universal.
Para el N"cional-SinJicalismo no exis-
te problema ;,oci..l, Es un Hbsurdo pensar
Que hay hombres inútiles: todos c~n su
Ingenio, con su!> brazos COIl su dinero.
son rapaces dp. producir y eslán en la
obligación de hacerlo; lo que nos glorifi·
ca.
A este eftclo no consenliremo~ que
nadie deje de aporlar su grano de ;trena,
ni en Espai'lA podrfll1adie vivir sin traba·
jar, ni aun el mismo apllal Que forzosa·
mente tendrá Que rlrcular en provecho de
obreros y empresarios,
H<ln QueriJo enemistarnos COI1 el obre-
ro falsamente. pUf'S Id Falange está i1J1e·
grada por obreros en Sil mayor parle y
elltudianles que se baten valIentemente
contra los enelllig,\s d~ Espaila.
A los pobres no les preguntamos cnan·
do piden nueslr.'! camisa de dónde vienen,
sino si SOIl espanoles MhS a los demás
les interrogamos qué pretenden, Qué han
sIdo, y aun les damos UlI fusil para que
conte!l:ten en las trincheras: esto es Jusli· I
<:la. A los que lIaOl<.1lo: fll"noritú~ les ad- t
Lh Ul"!Ul"
